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ネルソン・グッドマンの記号論（２）
― Pictorial Representationの分析を中心に ―
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Nelson Goodman’ s Semiotic Theory (2):
An Examination of his Analysis of the Concept of Pictorial Representation
KIYOZUKA Kunihiko
 Goodman argued that ordinary concept of pictorial representation is ambiguous: it has 
at least two meanings. First, saying that a picture represents so-and-so means that the 
picture denotes so-and-so, denoting being conceived as a twofold relation between a picture 
and some object which exists independently of the picture (except in cases where the 
picture is the picture of itself). Second, saying that a picture represents so-and-so means that 
the picture is classed under the one-place predicate ‘… is a so-and-so-picture’ . According to 
Goodman, ‘representing’ in this second sense does not in itself imply any kind of semiotic 
function on the part of the picture in question. Goodman claimed, therefore, that as far as 
‘representation’ is a species of semiotic functions, ‘denotation is the core of representation’ .
 In this paper, I propose an alternative analysis of the ordinary concept of pictorial 
representation. My proposal is a refinement of the analysis that Goodman offered for his 
second sense of ‘representation’ . I argue that the ‘representation’ in his first sense is only a 
subspecies of the ‘representation’ in his second sense, and that the refined analysis of the 
latter applies also to the former. 
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